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Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, 
kami berpendapat bahwa tulisan in! baik skope maupun kuali­
tnsnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk memperoleh gelar 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan : 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpu­
Ian bahwa pemberian oksitetrasiklin dalam ransum itik sebesar 
20 ppm dan 50 ppm tidak berpengaruh nyata ( P >0,05 ) terha­
dap kadar hemoglobin, PCV, total protein serum dan kalsium 
serum. 
Saran : 
1. 	Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai lama pem­
berian dan sampai dosis berapa oksitetrasiklin yang dapat 
digunakan sebagai perangsang pertumbuhan serta seberapa 
jauh pengaruhnya terhadap sistem hematopoi tik. 
2. 	Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 
oksitetrasiklin dalam ransum terhadap kadar kalsium tulang 
untuk membuktikan apakah peningkatan kadar kalsium serua: 
pada penelitian ini berasal dari tulang, karena oksitetra­
siklin membentuk khelat dengan kalsium yang sukar diserap 
oleh usus. 
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